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 Mr. ES Thom: 
ni 






































































































 at a 
: r 
rost of 8100.








 a mean 
of
 833e. 
. ler training expenses 
is not fig -
.e.1 in these totals giving San Jose a 
ray 




























ro, n, of the art building
 
et.e. 
nine:.  the Italian Club 












































in the oreani 
uvi 
it 


































 that ltaI 
1- 














offer  courses 
' 'lie 
speaker































































































Time;  Goodell 
respnnAle
 for


















one  venal 
by


























Catherine Nell Smith 
was elected 
freshman A.W S. 




invited  to 
attend
 the , 
. February 0. 
Monday morning m, ml,ere of the A 
Cannella Choir will lie in the quad
 
from 












immediately  for 
their 
trip
 south to pee -
:ern
 
a seri,  of 1.e.,on. erhools.
 
Spartan Senate To Be 
Represented In 
dieing the 
,,ears when the legislatur.








































kinds  of music 
The iireigrarn will be , 
telews, 





 at 11 
o'clock 






































 .ilter part 



























































































































































 tu., men or four men should 
t make 
the 
trip  South  
during 
Easter va-
lcation was the 
subject of much discus -
'ion at the short business meeting of 
the Spartan Senate, held last Monday 




 of having 
representa-
tiv of State attend the debate tourna-
ment in the South was 
approved  of. 
But the question as to whether or not 
it would be advisable to send tveo men, 
pay all exinnws, and have them eta. 
the entire week was discussed. 
lt was derided 
definitely  at tbe meet 
that  the next meeting would be held at 
the apartment of Alice Culbertson and 
Katherine Fliolaes. who are doing stu-
dent  teachine in Oakland. Both cirls 
were 
Vareity eleliators while in San Jose. 
having clashed with 
the University of 
California
 
women  in a debate
 over 
the 




















 is the 
purpose 
of the 
trit,  to 
Berkeley  that the Var-
sity 
Choir




















tht meeting to illustrate 
some 
of
 thr :due:: that 
we

































































































meeting  of the I 
dive  
Board was called








Due to the events that have occurred 
since the 
last  meeting, Mr. Naas 
MIll.1.11 
that the 
paragraph referring to the Con -
'rider's Office be struck from the min-




The minutes were then approved 
. . 









Erneutive  Board in an at-lei -or, 
capacity coneernine radios in the Health 
Cottage, and the publication ne 
names of those in the Health Cotta,,,,, 
Following a 
discussion,
 Mr. Simi,ni 
moved that the 






in the Health Cottve. The 
motion  was 
seconded and carried. 
Tentative 
arrangements  are tor the 
Health 
Cottage Representative and Miss 
McFadden to 
make necessary plans con-
cernine the 
printing of the name- id 
those in the Health Cottage. 
Chairman uf Finance, Clarence Nae, 
presented a financial report as pre-
pared for 
him by the Controller, Mr. 
N.O. 
Thomas.
 (This report will be de -
aided 
into sections and printed in the 
Times.) 
Ray Rhodes, co-editor 
of


















 Philosphy  and 
e,
 hola-t a 
Theology  are absolutely two ,1,11eren, 




any way." This 
was  the 
main
 point 







Monday night.  
February  1 in the Little 
theater by 








The lecture lasted frnm seven 'hill, 
until nin. and although 
most
 ,tuilen, 









were well 1,rouitht 
out.
 
represente  a return
 
I., 















 although nit 
length.
 
At the end of the lecture que  
were asked concernine the 
ie 
brought  out
 in Dr. 
Reinhardt's  'le, 
or on anything having to rlo with tb 
Sehnlastic  Period. 
The Swimming Club is making a 
collection of old-fashioned 
wim 
ming suits. If you have one you are 
willing for us to ue the evening of 
the 23rd, please get in touch with 
Miss Gail Tucker or Marion Bolden.
 
The older nd funnier the uitthe 
better.  
Girls in the pageantwill
 you 
pleafe
 bring your own 
swimming  
suits tonight. Sea -dogs nd 
nymph 
be at the 







a case of experience
 versus 
need --and experience came through to 






















 the McDonald 
,,,Clitet A 
flashy  club team'had
 just too 
road, 
on 










ontest  started 
out 









and Carl Biddle man-
iiiiiiintain 
Spartan








 two points in 













mounted,  so the 
point,  on 111,, Jambs
 
Ili- 
the sheet. and the 
chili fi, e 
aradually drew away into 
a ,,,n,inand-
ing 
lead. The score at hali troe Wai 
22-15, with the Saxton coa, bed boys 






 eoing a 















Students  who 











faculty.  Many 
of them 
































































































 is secured to 

















Hour  is pre-




ntaa  enjoy a 
half hour 
of relax -



















 S. May 
recently  an-










information  of 
lormation
 of a 
narcotics  "ring" on the 





























ton' they had become more than a fad. 
Those 
arrested  were R Martine,
 a 



























































written  anti viv 
paint
 the 






























































































































one  finds 
all
 the primitis,
  .  
urge of 
genuine  folk 
song.  We find 
denoted  in such 
songs. as 
Caledon/..,..  







up the old ballad "Coming thru the
 
Rye" which is the most rollicking and  
"catctiy". 
The  Scotch ballads are ancient and 
en -
dealing  to the ra,e. They 
express the 
inner
 soul of 
him.




 chant of war and 
heroism  there 
are !cries uhich glorify the 
love of wo- , 
man or the 
love  of natural scenes 
such 
as Bonnie Banks of Loch Lomond.
 
Now  taking the 
Irish tor a 
contrast  : 
we see 
they are for the
 most part a 
tender,
 confiding folk.







struggling  for 
uhat was 


















it will creep 
outthat 
pathetic  note. 
Tom 
Yfoore is the Irish 
 r 
beautiful lyrics Irish r(ilOr 
true feeling
 Ls felt in all hi 
Last Rose 
of
 Summer is 
his L . 
His  lyric.s live because
 thes . 
































































































Tues-  ' 






















 Mac- , 
Quarrie 






































ved at the conclusion
















Father  Bernard R. Hubbard, 5 
J.,  the 
Iiittversity
 of 











































 Gnu. was 
had  
pits. the ups and downs
 
of the evening 
The W.A A Skating Party
 
last  Thurs-
day for student 
and faculty 
women  
was  well attended



















 manager of 
W.A A. 






skate  a 
chance to shou 
their 
skill.  but several
 eirls made 
Root  
start,  toward, 
tearing  the sport.
 
The faculty 
member,  and patronesses 
who
 




 the best skaters
 on the 
loot 
All those who 
went to the rink 
had 
a  grand time and 
theyand also those 
who did not atendare hoping for 
an-
Lther skating party in 













 Club announces a regular 
Tuesday 
luncheon
 party which thes-
pian
 to hold every week. The 
members 
of the club prepare
 and serve the food 
in the dining room of the 
Newman 









 a different committee 
chairman is chosen. Her 
work iF to ap-
point the 
VariOUs  (=MOMS 
for  the 
luncheon. Both 
boys and girls attend. 
The members of the 
Newman  Club 




 one of their






























an audience of 














efforts  of Mr. 
:McCann, music 














































hi- Tran-Atlantic flight of May 20-21. 
are pictured in a booklet now 
on display at the main desk of the 
lib -
ran Lindbergh consented to let the 
Missouri Historical Society exhibit his 
many trophies at the Jefferson Mem-
orial in St. Louis and to date over 
S.000,000 




 booklet pictures of some cif 
the decorations, rood luck tiikens, and 
trophies  are shown, 
including
 both in-
erior and exterior 
views of the famous 
:sirplane





 worn by Lindbergh. in-
numerable 
metals.  keys to cities, model 
airplanes. and dolls from his admirers 




is that of a 
handmade silver chandelier 
presenied to 









To Tau Gam 
Group  
Tau Gamma, Women's Physical E.I 
oration 
Honor 
Society,  met at 
the 
home 
of Miss Tucker, Tuesday
 evening, 
February r. The members of Tau Gam-
ma are to 
give
 a party in honor of all 
women
 ph.sical  education  
majors
 later 

























 Ruth Ulrich. 
Isabel  
Koehler. Elizabeth
 Heal), Mary 
Jane 
Tate.  Pat Pace. 
Gladys  Whitney. 
and  
Marion








Miss McFadden. Mrs. 
p. Mrys 
Dean. and the 
hostess,
 







Young People's Society of Christian En 
deavor
 of the Weatminister 
Presbyterian 
Church last Wednesday. 
A "Singspiration" was held 
during
  
the early part of the services. Dr. Lewis
 , 




%1 a, , 
_Executive
 Board 







 drawing up 
ac ..-ts 
a. is fig 
ured on a 
regular  scale basis.
 Ile stated 
that the 






 8,000.00 to 
between  ,111 
Wrresahnledn:C":71cC 
announced that th. 
members of 
the Executive 
Board  were 
going 
to
 meet with Dr. 
MarQuarrie  
and  
-ubmit to him 
ich.as for a 
reorganiza  
non cif the 
handling of 
the  Student 
Body
 funds. 
President  Covello concluded
 
that
 some revisions 
might be: the 
do-
ing away 










 probably be 
absorbed  by 
the 
Executive  Board; 
and  a revi.ion 
oi 
the board












































































































































































('. E delivered 









































yarten Prima r 
luek 
supiwr  




















r t's d,I,I 
llopital. 
Simi.  her 'tett!, Itt, I, 
taught in r I. tk. - 
Si hccol. Sebast a pool. a 
ic
  
-ulitituted in the Ha. I, 
Harry 







Le -I .  I. A . 
member 
of OA \ 
of 
Stanford  l i... 
hi appointment 
tc. the 





















 - - 
All State 


















chanty  of arr 






































htr Kai ;  k 






Th..   
hort 
one due to 
tht   






 th  
uas the scene 








































































































































































a 0 point 
.1 
seldom
 seen on any hoop 
....,
 
XII  ran 







 la of them beim: 
- el 
;4.
















 in the first ten 
. 




   
ralae 
into  the "hole" on 
....








p  . r 
sowed wearing  jersey 
N, Jule other than Jay Tod, 






wk.,  is now a 
member of  
in 
b-  
coaching staff. Not a 






















































:it of the ball team, and 
, r.  .1 hut we are requested 
until the Gil Bishop 
, r.ortunity to present us 
loth
 a 














































































































































Tb . ir:  



















of tle-441 j 
,-


















































easily in the 
fast
 time of 2 
frrin,11,...  








Frost. sat. j 
pt. 


















ratch  the in- , 
'Una
 


























































the ,.  







































he la. ,ona 
.fir  the 









%sat.  I. 
u-oal  as points 
STATE 





Gras e an.1 





 nfo n f 
s ) 
ot tea th,1 
Niles  of the club. 































spar  in 
.1. loot, 
ended.  






















 bat not intentionally  so, 
both odes 
hard 
but  not dirty 
1..isketball

















lint,. a he 












1 Taylor, g 






















 backstrok.  









































































, afternoon  and 
,, that 
off  ue also learn 
second
 
of the fa.. 
tX.  Mr. 
Blethen













































































































































 yards at the
 end 




sards:  Houser, houever,




Alger  of the 






















r ol the 
tity 




Hui  race to 
hold


















FG FT Pta. 
3 3 9 
6 
4 16 
1 0 2 
5 1 
11 













\4',I  I 
Junior




























a thirrl in that 
, 
uhiall 





















 with a 
sta1.1,4n 
iek. - 
which  he 
could
 not shake 
oti  ta .1 
op 
and  





 in the 
200 
whirh  Pio n 
the 
41'  ston in 2:17.3. 
Kin -lc> put 
on a 




























idassas  4.111I. 
and  ss., rffly 
.Irt,1 at 5 
lot Ihe dIVe
 


















In one of the most hotly conte-toi 
the
 intramural 









over  the 
books  





































the best tankers uf 




.fimpu, balloting next week. . faculty. 





days ago announced  What 
we 
consider
 the worst 
heathy,
 
 .t as the 
stunts  were one
 of the most of the season 
















the  drawing cards, the Leo who claims to 















t has been borne 
by 
the sitident body 
--O-






















 the expen5e 
of
 , 
seems  that 
Charlie















Control.  The 
absence
 



















 will be 
held 
, 
this  week 
and the 
games 

























































































































Hill Hubbard ,tartill an vntiri r. 
auld.1 in Saturda>', came and laaor, 
the 







men  Son, 1.),.. 
and 
,ORIC 





 the team ha- ,r, 
Jug as soon as 
the> ar. , laa.
 











The "Itia Gun' 
bsim 
Samna, 





W.it-on  pit, hid a 
seri nn. 
























































4 1 2 
1 0 I 
4 0 0 
I 0 0 
4 0 0 
2 0 0 
2 0 0 
1 0 0 
1 
1 0 
2 0 0 
2 0 I 
2 0 0 





39 5 7 
BIG 
LEAGUER'S















4 3 1 
5 1 2 
5 0 1 
5 0 1 
4 0 0 
5 1 2 
5 2 3 
5 0 0 
4 1 0 
42 



















Eserett Lyrla who has 
been
 turning 
out for each ketball  games 
the  
b.,  






 miler on the 
track 
team This takes lots of steam uhich 
he has 



























 long and detailed, it 
has been 
decided   
publish 
only  one part at a 
time. so that the




















































Eighth  and 
last
 'William. 





 when they 
heard 
someone on the
 stairs, this 
was  





because  one of 
the gals was 
itl nut. 
The creaking
 on the stairs 
continued. 
!until the top was 
reached,
 and then it ! 
 started to 
come
 down the hall. The 
gals 












!screamed, and ran for the
 bathroom 
!The other two were close behind her. 
Vhile ODC  
locked  and held the bath -
um 
door
 with her hand. one lay on 
,e floor, and 
the third
 raised the 
win 





 me' Help" 
Stooge" Welby, aho was 
'wine 
 
rough  his song and 
dance  fur the 
 firm Texans next door, disregarded his 
raken toe, threw away his 
crutches, 
...I ran up the




 in the ap-
rment, colsely 
followed by the Threc 
sans. he found that
 the cause of the 





with  her 
man. 
She felt highly
 insulted because the 
,rte ads had 










 to act like 
that,  never again I  










 uomen until that 
eventful 
even  



















 4794-J or 
Ballard  
7800 




























 .......... Ass't. 
Marry
 
















 Healey, Kriel Vogt% 
Jetty Hundsrn, June gay  
tier, 
1,113(Jutle






























Mary Cleavelan.1 ... Literary 
Margaret Petsch . Theaters 
Gladys Lawry 
Featur,  













Dr.  Carl Itoiliday trr at the 
S:1!: 
Published every .6.1 day 
by the Associated Students of 














sight of the trio in flannel nightclothes,
 a matter of 
ancient
 








hair r, is curlers...old cream. and tear- 
subject that 
touches  







belittle the study o 
,ncient art, but
 instead, to 
show  the 
true 








 millions oi 
dol-
lars! aorth
 of art treasures 
in the tomb 
of some 
ancient
 monarch of Egypt. 
The  
finding 




thousands  of 
years





 to one of the 





 "palaces" or to a 
mod-
ern hotel 




















































































-taferrant for January'  
1034
 
Receipts  Expenses Balance
 














































40,37 17c1 d, 




























 school of art 










 know the 
distinguishing 
features
 that make them 
what they are? 
You visit an art 
gallery and see an 
exhibit 
of modern painting.








By Harry Hawes 
It 



















 and were 
expelled,
 are n.,, 
-crying
 of much. 
if any,
 sympath,. They 
eiold see 




was  required, 
and if they didn't 
approve,
 no 
  Tr. -
pelted them to attend 
that . 
It would be just the same ii 
ual should 
not approve
 of  
law here in 
San  Jose. 
and 
thdr
 , 7, ;,:t 




be forced to 
live 
r. nets 













 French Capital 1! 
What is Classicism








mantirism?  What is 
the  difference be-
tween Realism 
and  Naturalism? Vihat 
are 
the present 
popular  schools of
 mod. , 
ern art ? Just









, can you tell modem 




 when rt. 
know the 
appropriate







not trying to sell a "Five Ahe










but instead to!' 
Ana the
 vital 
importance  of one's hav 
ine at least a 
modern viewpoint.






, fair knowledge 
of the works
 of art 1.3n.' 
uhi.h 
play such a large 
part 
inir 










In a dozen different ways in OUT daily ej3h,,.1e,P"IWY, 
%inee.if,he  ini 






 'mist °inn wmh" !!!!!"!  
tellicont
 understanding of art. 




 sever.  
st to me, but far more when 
you 
travel  






you uill need a sum 
knowledge.  nen" 
need "f m"re Ian!!
 






































 nf tr,.  




main on the 




















has  it that 




















difference  1"Ide  
Advertising  
.. 52.55
 work when 
she is out on 
a date. She 
between
 










and letters , 
. 




















Wonder  if the 
sororities  
iatel  tAaeinottfeCn1h:t
 I irrinirniliee.il.  7jj'il; 
huohdeeactteddc  jd, 
that is 
indicative.  






them  and 
drop
 
d ,  
iscussion
 
:..  ' 
Ex -Board
-82000;








squabble  over her 
this  next season. 
 
that 

















favorite  hangout is George's








own  siewpoint on 
!lc  














solved. and we treated
 










































pondering  the sra-bom 







cation i- ' 
-Sybil
 Croley Hanchett.





















 to onto'. 3 
a 
sponge! 



























00 must be set 
aside
 
for 
more
 
sweaters
 
and  
gold 
awards.  
JT
 
 
